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 د. صلاح زين الدين:
قال  الدكتور  صلاح  زين  الدين  أستاذ 
الــقــانــون الــتــجــاري والــبــحــري فــي كـلـيـة 
الــقــانــون،  بـعـد  مـضـي  عــام  عـلـى  الحصار 
الــظــالــم، لــدولــة قــطــر مــن قــبــل الـــدول 
الأربـــع،  الـتـي  قـصـدت  مــن  خــلالــه،  النيل 
مـــن ســـيـــادة ال ـــدول ـــة الــقــطــريــة الــفــتــيــة، 
وإلحاق  أشد  الأضرار  بها،  والإساءة  إلى 
سـمـعـتـهـا، وضـــرب نـجـاحـهـا فــي الــداخــل 
وال ــــخــــارج،  مــســتــخــدمــة  كــافــة  الأدوات 
الــــرخــــيــــصــــة، وجـــمـــيـــع الــــوســــائــــل غــيــر 
النزيهة،  ما  يؤّكد  سوء  نية  دول  الحصار 
وقــــصــــد  الأذى  والـــــضـــــرر  والإقـــــصـــــاء. 
والشواهد  على  ذلـك  ظاهرة،  ولا  مّتسع 
لـلـخـوض  فـيـهـا،  ويـشـهـد  بـهـا  الــعــدو  قبل 
الصديق.
وقــــد اســتــطــاعــت قــطــر الــصــمــود فـي 
وجــه الــحــصــار، وصـــده، وإفــشــالــه، ورد 
آثــاره  على  أصـحـابـه،  وكــان  ذلـك  بفضل 
وتــوفــيــق  مـــن  الله  تــعــالــى،  وقــــوة  الــحــق 
الذي  يعلو  ولا  يعلى  عليه،  فعلى  الصعيد 
الـسـيـاسـي  ظـهـر  تـلاحـم  الـشـعـب  القطري 
مع  وطنه،  والتفافه  حول  قيادته. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي، فـقـد 
نـــجـــت الــــدوحــــة بـــكـــل ذكــــــاء مــــن الـــفـــّخ 
الــربــاعــي، وصــمــدت بــكــل كــبــريــاء أمــام 
الرياض  والقاهرة  وأبو  ظبي  والمنامة، 
ونجحت  في  صد  ُغلو  المخاصمة، 
ونـــأت بـنـفـسـهـا عــن لــغــة ال ــعــداء، 
وتفنيد  مزاعم  دول  الحصار، 
وكسب  الأصدقاء.
وعــــــــــــلــــــــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــد 
الاجـــــــت ـــــــمـــــــاعـــــــي، فـــقـــد 





واســــتــــمــــر فـــــي الــــتــــعــــامــــل الــــطــــيــــب مــع 
خــصــومــه،  وتــرّفــع  عــن  الـــرّد  عــلــى  قبيح 
مــا قــالــوا، وتـمـسـك بــالأعــراف الـعـربـيـة، 
والأخـــــــلاق الإســـلامـــيـــة، وبـــذلـــك كــســب 
المزيد  من  المحبة  والاحترام.
وأضــــــاف  د.  نــــورالــــديــــن:  فــــوق  ذلـــك 
كــلــه، فــقــد انــخــرطــت الـــدولـــة الـقـطـريــة 
والقطريون  في  العمل  الجاد  في  تعزيز 
سـبـل الــصــمــود والــنــهــوض والــصــعــود في 
المجالات  كافة،  فأصبح  المنتج  القطري 
مــتــوفــًرا فــي الأســـــواق، خـــلال الــحــصــار، 
أكثر  من  أي  وقت  مضى.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــغــصــة الــبــاقــيــة من 
آثار  الحصار،  تتمثل  في  شوق  القطريين 
والمقيمين  في  أداء  حقهم  المقدس  في 
أداء مـنـاسـك الـعـمـرة والــحــج فــي الـديـار 
المقدسة،  التي  لا  يحق  لأحد  حرمانهم 
منها  أيا ً كانت  درجة  الخلاف  السياسي.
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